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" 
Only the Golden Rule of Christ 
Can bring the Golden Age of man 
NOV.13-18,1903. 1903 
THIRTIETH CONVENTION 
NATIONAL WOMAN'S CHRISTIAN 
TEMPERANCE~UNI ON 
CINCINNATI o~p :-?~P OHIO 
.. 
INTERIOR VIEW OF THF CRUSADE MEMORIAL ROOM, HILLSBORO, 0., SHOWING 
THE CABINET CONTAINING THE RECORDS OF THIRTY YEARS. 
T HIRTIETH Annual Con­vention of the National 
Woman's Christian 
Temperance Union, held in Cin
cinnati, Ohio, November thir­
teenth to eighteenth, inclusive 
-
c;eneral @ftlcers 1Aattonal 'Wl. <I. tr. 'l1. 
iMea~quarters, ~be ilUlillar~, 1Rest crottage,J5\1anston;tru • 
.;I, ..,~ 
U:,resiMnt. 
MRS. LILLIAN M. N. STEVENS, 
PORTLAND, MAINE. 
ll)ice~n:iresibent at :!Large. 
MISS ANNA A. GORDON, 
REST COTTAGE, EVANSTON, ILLINOIS. 
\torrespo1tbing $ecretat"I?, 
MRS. SUSANNA M. D. FRY, 
THE WILLA.RD, REST COTTAGE, EVANSTON, ILLINOIS. 
'IRecorbing $ecretar)?. 
MRS. CLARA C. HOFFMAN, 
KANSAS CITY, MISSOURI. 
:assistant 1/l.ecorbing $ecretar)?. 
MRS. FRANCESE. BEAUCHAMP, 
LEXINGTON, KENTUCKY. 
'lrreasurer. 
MRS. HELEN MORTON BARKER, 
THE WILLARD, REST COTTAGE, EVANSTON, }LLINOIS. 
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State 1Prestbents. 
(Exe-officio Vice-Presidents of the N ation al W. C. T. U .) 
ALABAMA 
Mrs. Martha L. Spencer . 
ALABAMA NO. 2 
Mrs. J. R. England. 
ALASKA 
Mrs. S. E. Shorthill. 
ARIZONA 
Mrs. Imogen F. H. La Chance. 
ARKANSAS 
Mrs. Lulu A. Markwell·. 
ARKANSAS (Harper)
Mrs. Josephine Harris. 
CALIFORNIA 
Mrs. B. Sturtevant P eet. 
CALIFORNIA (Southern)
Mrs. Emma Cash. 
COLORADO 
Mrs. A. A. Hawley . 
CONNECTICUT 
Mrs. C. B. Forbes. 
DELAWARE 
Mrs. Emma E. Caulk. 
DIS'l.'RICT OF COLUMBIA 
Mrs. Clinton Smith. 
FLORIDA 
Mrs. Alice C. Brown. 
GEORGIA 
Mrs. Jennie Hart Sibley 
GEORGIA No 2 
Mrs. A. S. Bowen. 
HAWAII 
Mrs. Mary S. Whitney. 
IDAHO (NorthAr n) 
Mrs. Elizabeth Grice. 
IDAHO !Southern)
Mrs. Ora L. Oakes. 
ILLINOIS 
Miss Marie C. Brehm. 
INDIANA 
Mrs. Culla Vayhinger. 
NDIAN TERRITORY 
Mrs . Laura E. Harsha. 
INDIAN TERRITORY No. 2 
Mrs. M. E . Thompson. 
IOWA 
Mrs. Marion H . Dunham. 
KANSAS 
Mrs. E. P. Hutchinson. 
KENTUCKY 
Mrs. Frances E. Beauchamp. 
LOUISIANA 
Mrs. Alice M. Zable. 
LOUISIANA ( Willard)
Mrs. Frances Joseph. 
MAINE 
Mrs. L. M. N . Stevens. 
MARYLAND 
Mrs. Mary R. Haslup. 
MASSACHUSETTS 
Mrs. Katharine Lente Stevenson 
MICHIGAN 
Mrs. A. S. Benjamin. 
MINNESOTA 
Mrs. Bessie Laythe Scovell. 
MI8SOURI 
Mrs. Clara C. H offman . 
MISRISSIPPI 
Mrs. H arriet B. K ells . 
MISSISSIPP I NO. 2 
Mrs. S . E. Disney. 
!WNTANA 
Mrs. I. N. Smith. 
NEBRASKA 
Mr:" Dora V . Wheelock. 
NEVADA 
Mrs . Nettie P. Hershiser . 
NEW HAMPSHIRE 
Mrs. Ellen R. Richardson. 
N EW JERSEY 
Mrs. Emma Bourne. 
NEW MEXICO 
Rev. Mary J. Borden. 
NEW YORK 
Mrs. Frances W. Graham. 
NORTH CAROLINA 
Mrs . C. E . Cr aven. 
NORTH CAROLINA(Thurman)
Miss M. A. Lynch. 
NORTH DAKO'.rA 
Mrs .E lizabeth Preston Anderson 
OHIO 
Mrs. Annie W . Clark. 
OKLAHOMA 
Mra. A. B. Hillerman. 
OREGON 
Mrs. Helen D. Harford. 
PENNSYLVANIA 
Mrs. R ebecca B. Chamber s. 
RHODE ISLAND 
Mrs. Mary A. Babcock. 
SOUTH CAROLINA 
Mrs. J. H. Haynes. 
SOUTH DAKOTA 
Mrs. Luella A . Ramsey. 
TENNESSEE 
Mrs. Silena Moore Holman. 
TENNESSEE No. 2 
Mrs. Virginia W. Broughton . 
TEXAS 
Mrs. Helen M. Stoddard. 
TEXAS (Thurman I 
Mrs. E. E. P et erson. 
UTAH 
Mrs. J. S. Gordon. 
VERMONT 
Mrs. Ida H. Read. 
VIRGIN IA 
Mrs. Howard M. Hoge. 
VIRGINIA No. 2 
Mrs. Rosa D. Bowser. 
WASHINGTON (East)
Mrs. Elizabeth C. Bodwell. 
WASHINGTON (West)
Mrs. Margaret B. Platt. 
WEST VIRGINIA 
Mrs. N. R . C. Morrow. 
WISCONSIN 
Mrs . Mary C. Upham. 
WYOMING 
Mrs. Nina W. Higby . 
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<r;eneral :JSrancb Secretaries. 
!!1 :fSrancb. 
MRS. CLARA PARRISH WRIGHT. 
PARIS, ILLINOIS. 
X. U:. 1. :16rancb. 
MRS. HELEN G. RICE. 
ROXBURY STATION, BOSTON, MASSACHUSETTS. 
1Aational ©roant3ers ant> '.1Lecturers, 
Mrs. Helen L. Bullock, N. Y. 
Mrs. Ellen A. Dayton Blair, Ill. 
Mrs. Maude L. GreE>ne, Ala. 
Miss Carrie Lee Carter, Mo. 
Miss Lillian Wood, Mo. 
Mrs. Ada W. Unruh, Oregon. 
Mrs. Addie Northam Fields, Ill. 
Mrs. Callie H. Howe, Mo. 
Miss Harriet Henderson, Texas. 
Mrs. Emelie U. Burgess, N. Y. 
Mrs. Ellen K. Denny, Ind. 
Miss Margaret Wintringer, Ill. 
Miss Rhena E G. Mosher, N . Y. 
Mrs. M. W. Newton, Va. 
Mrs. Mattie N. Graves, Wash. 
Mrs. L. E Bailey, N. Y. 
Mrs. Lucia H. Additon, Ore. 
Mrs. Vie H. Campbell, Wis. 
Mrs. Rosetta E. Lawson, D. C. 
Mrs. Nelle G. Burger, Mo. 
Mrs. Bridelle C. Washburn, Cal. 
Mrs . An,;a R. Simmons, Ill. 
Miss Elizabeth P. Gordon, Mass. 
Mrs. Cora E. Seberry, N . Y. 
Miss Louise E. Hollister, 111. 
Mrs. Lila Carlin Moore. N. M. 
Mrs. Florence D. Richard, 0. 
Mrs. Minnie Grinstead, Kan. 
1Aattonal '.l!.ecturers.
I Mrs. Frances J. Barnes, N. Y. 
Miss Ida C. Clothier, Col. 
Mrs. F . E.W. Harper, Pa. 
Mrs. Sarah M Perkins, Ohio. 
Miss Belle Kearney, Miss. 
Mrs. S. 3. Fessenden , Mass. 
Miss Frances H. E11sign, Ohio. 
r 
I 
Mrs. Viola D. Rumans, Ohio. 
Mrs. M. J. Telford, Tenn. 
Mrs. E.T. Scott, Cal. 
Mrs. M. L. Welles, D. C. 
Mrs . McVean Adams, Kan . 
Miss Annie A. Robbi11s, Mo. 
1Aational JE"angeltsts. 
Miss E.W. Greenwood, N. Y. 
Mrs. J. K. Barney, R. I. 
Mrs. Anna M. Palmer, Ia. 
Mrs. R. J. Trego, Ohio. 
Mrs. Mary J . Weaver. N. Y. 
Mrs. E . M. Haughton , Ind. 
Mrs. Jennie F. Willing, N . Y. 
Miss Cassie L . Smith, N. J . 
Miss Anna Downey, Ill. 
Miss Mary E. Barbour, Cal. 
Mrs. M. C. Woody, N. C. 
Miss Jennie E. Smith, D. C. 
Rev. Elith Hill Booker, C<Ll. 
Mrs. L. D. Dyer, Vt. 
Mrs. Harriette D. Walker, MEISS. 
Mrs. Anna M. Hammer, N. J . 
Mrs. Harriot T. Todd, Mass. 
Mrs. L. S. Rounds, N. Y. 
Mrs. Mary E. Teats, Cal. 
Rev. Eugenia F. St. John, K"n. 
Rev. Mattie Cammack Gibson, Ind. 
Rev. :B'rances E. Townsley, Mich. 
Rev. AlicA S. N . Barnes, Montana . 
Rev. Emily C. Woodruff, N. Y. 
<Ibatrmen of StanMng <rommtttees. 
Mrs. Minnie B. Horning, Ill. 
Mrs. Mary A. Babcock, R. I. 
Rev. Anna H. Shaw, Pa. 
Miss Mary A. Blood, Ill. 
Mrs. Frances W. Graham, N. Y. 
Mrs. Lucie B. Tyng, Ill. 
Mrs. Calista E. Bigelow, Ill. 
Miss Cornelia M. Dow, Me. 




Work Among Foreign Speaking People-Mrs. A. Darley,Oolo. 
Work Among Colored People- Mrs. Lucy Thurman, Mich. 
Work Among Indians-
Health and Heredity-Dr. Louise 0. Purington, Mass. 
Non-Alcoholic Medication-Mrs. M. M. Allen, New York. 
Scientific Temperance Instruction- Mrs. Mary H. Hunt, Mass. 
Physical Education-Mrs. Frances W. Leiter, Ohio. 
Sunday School- -Mrs. Stella, B. Irvin•>, Cal. 
Temperance Literature-Miss Ellen D. Morris, Mo. 
Temperance and Labor-Mrs. Mary G. Stuckenberg, Mass. 
Parliamentary Usage-Mrs. A. S. Benjamin, Mich. 
W, 0. T. U. Institutes-Mrs. Mary Hadley Hall, Incl. 
The Press- Mrs. Minnie Barker Horning, Ill. 
Anti-Narcotics- Mrs. E. B. Ingalls, Mo. 
School Savings Banks-Mrs. S. L. Oberholtzer, Pa. 
Kindergarten- Miss Clara Wheeler, Mich. 
Medal Contest-Mrs. A. E. Carman, Ill. 
Evangelistic-Miss Elizabeth W. Greenwood, N ew York. 
Unfermentecl Wine at Sacrament- Mrs. H .E. Hollingshead, 0. 
Proportionate and Systematic Giving- Miss Esther Pugh, 0. 
Penal and Reformatory Work-MrR. Jane M. Kinney, Mich. 
Work Among Railroad Employes-Mrs. E. N. Graham, Mel. 
Work Among Soldiers and Sailors-Mrs. E. M. Thacher, N. J. 
Work Among Lumbermen-Mrs. Emma W. Shores, Wis. 
Work Amol1g Miners-Mrs. Mary E. Kuhl, Ill. 
Sabbath Observance-Mrs. Varila F. Cox, N. J. 
Mercy-Mrs. Mary F. Lovell, Pa. 
Purity- Mrs. Helen L. Bullock, New York. 
Rescu'e Work-Mrs. Isabel Wing Lake, Colo. 
Purity in Literature and Art-Mrs. Emilie D. Martin, N. Y. 
Social Meetings and Reel Letter Days-Mrs. M. Tomlinson,N .J. 
Flower Mission-Miss Lella M. Sewall, Mass. 
Fairs and Open Air Meetings-Mrs. Hannah T. Guild, Mo. 
Legislation-Mrs. Margaret Dye Ellis, N. J. 
Christian Citizenship-Mrs. Mary J. Telford, Tenn. 
Franchise-Mrs. Ella S. Stewart, Ill. 
Peace and International Arbitration-Mrs. H. J. Bailey, Me. 
NOTE-All reports of superintendents will appear in the 
printed annual report, whether presented in person at the 
convention or not. 
7 
Prohibition is self protection and is based on the elementary right 
of civilized man.-Frances E. Willard. 
~rooran1. 
jfrttlar !ll~orntng, 'ilto\Jember 13. 
8 :30 U:,ta)2et .meeting in Trinity M. E. Church. Leader, 
Mrs. R. J. Trego, Ohio, National Evangelist. 
s :30 cronferences of IDepartmenfs. 
9 :30 ilom,ention ilalleO to ©rOer in the Ninth Street 
Baptist Church by the President, Mrs.Lillian M. N. 
Stevens, Maine. 
Reading of Crusade Psalm, responsively. 
Singing of Crusade Hymn-"Give to the Winds Thy 
Fears." 
Prayer-Rev. Wm. J. McSurely, D. D. 
Hymn. 
Roll Call by the Recording Secretary, Mrs. Clara C. 
Hoffman, Missouri. 
Report of the Executive Committee . 
.Appointment of Committees on Credentials, Publica­
tions, Courtesies, Telegrams aud Finance. 
10 :30 U:,resfOent's 'Elnnual 'Elbbress-Mrs. Lillian M. N. 
Stevens, Maine. 
11 :15 J5"angelistfc ilour-Miss Elizabeth W. Greenwood, 
National Evangelistic Superintendent, presiding. 
Crusade Prayer Meeting. 
12:00-moontfOe ]Pra)2er. 
12 :05 .miscellaneous JSusiness. 
12 :30 'ElOjoumment. 
8 
We shall never climb to Heaven by making it our life-long b11siness to 
ave ourselves.-Frances E. Willard. 
ffrttla}] :afternoon. 
'2 :oo cron"ention <!alleb to ©rber in the Ninth Street 
Baptist Church. 
Hymn. 
Prayer- Mrs. Henrietta L. Monroe, Ohio. 
Preliminary Report of the Committee on Credentials. 
'2 :30 1Report of tbe crorresponotng Secretar~-Mrs. Su­
sanna M. D. Fry, Illinois. 
-2 :50 1Report of tbe ~reasurer- Mrs. Helen Morton Barker, 
Illinois. 
Report of the Auditor- Mrs. Calista E. Bigelow, Illinois. 
.3:10 1Reports of tbe :fSrancbes-('ren minutes each). 
Young Woman's Branch--Mrs. Clara Parrish Wright, 
Illinois, General Secretary. 
L. T. L. Branch-Mrs. Helen G. Rice, Massachusetts, 
General Secretary. 
.3 :30 1Reports of Superintenbents-(Ten minutes each). 
Proportionate and Systematic Giving-Miss Esther 
Pugh, Ohio. 
Penal and Reformatory-Mrs. Jane M. Kinney, Michi­
gan. 
Physical Exercises -Conducted by Mrs. Frances W. 
Leiter, National Superintendent Physical Educa­
tion. 
Work Among Railroad Employes-Mrs. Evalyn N. 
Graham, Maryland. 
Work Among Soldiers and Sailors-Mrs. Ella M. 
Thacher, New Jersey. 
Work Among Lumbermen-Mrs. Emma W. Shores, 
Wisconsin. 
Work Among Miners-Mrs. Mary E. Kuhl, Illinois. 
4 :40 /IMscellaneous :fJ3ustness. 
:5 :oo '.Bbjournment. 
9 
In Crusade days the sky of hope lay low above us; now its arch is. 
boundless.-Frances E. Willard. 
jfriba)] JE,1entng. 
i!Ulelcome 1Rig bt-
!lllrs. '.l!,illian !Ill. 1R. Ste,,e,rn, !lllaine, JPresi~rnt 1Rational 1ll!I. a:. -0::, 1ll 
1Pres1N11g. 
7: 30 Hymn, •·Coronation. '' 
Prayer-Rev. Eugenia F. St. John, Kansas, National.. 
Evangelist. 
'.Elbbresses of i!Ulelcome. (Five mi:µutes each.) 
For the City-Honorable William Melish. 
For the Ohurches-Rev. C. W. Blodgett, D. D. 
For the Y. M. C. A. - Mr. Willard Ball, General 
Secretary. 
Music. Ninth Street Baptist Church Choir. 
For the City W. C. T. U. - Mrs. McClellan Brown, 
LL.D., Miss Susan Rennick, State W. C. T. U. 
Organizer. 
For Hamilton County W. 0. T. U. - Mrs. Ella A. 
Roller, County W. C. T. U. President and Gen­
eral Chairman Local Committees. 
For the State W. C. T. U. -Mrs. Annie W. Clark, 
President Ohio W. CJ. T. U. 
Solo- Mrs. Frances W. Graham, New York, Musical 
Direct:)r National W. C. T. U. 
1Responses. (Five minutes each.) 
Mrs. Emma Bourne, President New Jersey W. 0. 
T. U. 
Mrs. Clara Parrish Wright, Illinois, General Sec­
retary Young Woman's Branch. 
Mrs. Helen G. Rice, Massachusetts, General Secre­
tary Loyal Temperance Legion Branch. 
Mrs. 0. H. Howe, Missouri, National Organizer. 




There are two changeless source~ of solid happiness; first, the belief in 
God, and second, the habit of hard work toward useful ends.-Frances 
E. Willard. 
Saturtiar !IDorntng 1Ro\Jember 14. 
8: EO ]Pra)!er .meeting in TI'inity M. E. Church. Leader, 
Mrs. J. K . Barney, Rhode Island, National Evan­
gelist. 
8 ,30 i!onference.a of JDepartment.a. 
·9:30 i!on\1entfon i!allell to ©rller in the Ninth Street Bap­
tist Church. 
Hymn. 
Prayer-Miss Mary A. Lynch, President North Caro­
lina (Thurman) W. C. T. U. 
10:00 1ReaMng of .minute.a and Report of Executive Com-
mittee. 
1Report.a of Superfntenllent.a (Ten minutes each). 
Mercy - Mrs. Mary F. Lovell, Pennsylvania. 
Purity - Mrs. Helen L. Bullock, New York. 
Purity in Literature and Art - Mrs. Emilie D. Martin, 
New York. 
Physical Exercises-Conducted by Miss Mary A. Blood, 
Illinois, Principal Columbia School of Oratory. 
Social Meetings and Red Letter Days - Mrs. Mary D. 
Tomlinson, New Jersey. 
Flower Mission - Miss Lella M. Sewall, Massa­
chusetts. 
Fairs and Open Air Meetings-Mrs. Hannah T. Guild, 
Missouri. 
• L~gislation-Mrs. Margaret Dye Ellis, New Jersey. 
J5\1angelf.atic 'Mout-Miss Greenwood, presiding. 
Bible Exposition: "How can an Evangelistic 
Sermon Fittingly Introduce Temperance?" 
1Roontflle ]Pra)!et. 





W J man is the mercury in the thermometer of the race. Her statu s­
hows to what degree the race has arisen out of the dust.-Frances E 
Willard. 
Saturba)? Rfternoon. 
2 :00 aon\?ention aalleb to ©rber in the Ninth Street Bap 
tist Church. 
Hymn. 
Prayer-.Mrs. R. J. Trego, Ohio, National Evange­
list. 
2:10 1Reports of Superintenbents (Ten minutes each). 
Kindergarten - Miss Clara Wheeler, Michigan. 
School Savings Banks, Mrs. S. L. Oberholtzer. Penn-
sylvania. 
Anti Narcotics - Mrs. E. B.:Ingalls, Missouri. 
The Press - Mrs. Minnie B. Horning, Illinois. 
W. C. T. U. Institutes-Mrs. Mary Hadley Hall. 
Indiana. 
Music. 
3:00 fntrobuctfon of Yraternal anb llHsitfng IDelegates­
anb IDistinguisbeb i5uests. 
Sbort :E\bbresses- Mrs. Maria Weed, Illinois. 
Mrs. Margaret Inglehart,!Illinois. 
Mrs. A. T. Hyde, Pennsylvania. 
5:oo :Bbjournment. 
Saturba)? JE"ening. 
i5ranb IDiamonb 'Wlebal ©ratorical aontest, 7:00 ©'<!lock• 
.Mrs. '.!Lillian .M. 1R. Ste~ens, llllaine, Presi~ent 'IRational WI. <t, ~- 'UI., 
1Presi~i11g. 
Motto: "Know ye not that they who run, run all, but 
one receiveth a prize.'' 
A special program has been prepared for the evening, 
including fine music, recitations by seven contestants, 
the Report of the Department by Mrs. A. E. Carman, 
Illinois, National Superintendent, and awarding of medal. 
~usic. 
Ninth Street Baptist Church Choir. 
Solo-Miss Hilda Miller. 
Solo-Miss Flossie Teal. 
12 
The Lord gave the word; the \l>omen that publish the tidings are a 
gr eat hos-t.-Psalm 68 :11. 
Sunba}J :afternoon, 1Ro"en1ber 15. 
:annual Sermon-1Rintb Street :maptist mrnrcb. 3 o'clock • 
.(IT)rs. '.!Lillian {IT). 1~. Ste,,ens , Maine, l)resibent 'IRational 'l!UI. O:. 'lt. 'Ill. , 
l)resibing. 
Opening H ymn-Ninth St reet Baptist Church Choir. 
Devotional Services- Rev. Mary J. Borden, President 
New Mexico W. C. T. U . 
Music. 
:annual Sermon-Mrs. Katharine Lente Stevenson, 
President Massachusetts W. C. T. U. 
Offering. 
Solo-Mrs. Howard Shumard. 
Benediction. 
.;I, .;I, .;I, 
!IDonba}J !IDorntng, 1Ro"ember 16. 
r 
JExcurnlon to JKHisboro, ©bio-A special train will 
leave Cincinnati by way of the Baltimore & 
Ohio Railroad for Hillsboro at 7 :00 a. m. and 
return at 2 :00 p. m. The cost for round trip 
ticket will be $1.25. Visitors are invited to 
join the excursion. A. special program wlll be 
observed at Hillsboro. 
13 
And n·ow abideth faith, hope and love, these three ; but the greatest of 
these is love.- !. Cor . 13: 13. 
flDont,a}? '.afternoon 
2:00 aon\?ention <!alleb to ©rber in the Ninth Street 
Baptist Church. 
Prayer - Mrs. Imogen :F'. La Chance, President 
Arizona W. 0. T. U. 
Hymn. 
1Reports of Superintenbents-(Ten minutes each.) 
Parliamentary Usage - Mrs. A. S. Benjamin, Mich-
igan. 
Temperance and Labor-Mrs. Mary G. Stuckenberg, 
Massachusetts. 
Temperance Literature-Miss Ellen D. Morris, Mis­
souri. 
2 :40 :fSrief '.E\bbresses-The Union Signal. 
The Crusader Monthly. 
3 :20 1Reports of Superfntenbents-( Ten minutes each.) 
Sunday School-Mrs. Stella B. Irvine, California. 
Physical Education-Mrs. Frances W. Leiter, Ohio. 
Physical Exercises-Conducted by Mrs. Leiter. 
Scientific Temperance Instruction-Mrs. Mary H . 
Hunt, Massachusetts. 
Non-Alcoholie Medication-Mrs. M. M. Allen, New 
York. 
4 :10 1Report of tbe aommtttee on 1Resolutions. 
Miss Cornelia M. Dow, Maine, Chairman. 
Miss Carrie Lee Carter, Missouri, Secretary. 
4: 30 .Miscellaneous :musfness. 
5 :oo '.Elbjournment. 
14 
0 sing unto the Lord a new song; for he hath done marvelous things 
-Psalm 98: 1. 
State 3-ubtlee 1Rigbt, 7:30 ©'CH0CR. 
The program for this evening will be given by the 
Presidents of the States having made a net gain in mem­












Presentation of National W. IJ. T. U. Prize Mem-
bership Banners. 
State Songs. 
Two violin numbers-Professor Adolph Schliewen. 




And truly c,ur fellowship is with the Fath 0 r and with his son, .Tesus 
Christ.-! . .Tohn 1: 3. 
1ruesba)1 !IDorning. 1Rorember 1 7. 
8 :30 ]Pra)2et ~eeting in Trinity M. E. Church. Leader, 
Mrs. E . M. Haughton, Indiana, National 
Evangelist. 
s :30 cronterences of IDepartments. 
9:30 uon"entton uaUeb to ©rber in the Ninth St.reer, 
Baptist Church. 
Hymn. 
Prayer-Mrs. Emma W. Shores, Wisconsin, National 
Superintendent. 
10 :00 1Reabing of ~inutes and Report of the Executive 
Committee. 
10:10 fflnal 1Report of tbe uommlttee on crrebentials. 
IO: 15 JElectton of ©fficers. 
11: 15 JE"angellsttc 1bour-Miss Greenwood, presiding. 
Praise Service-One Minute Testimonials, 
•' What Do I Owe to the Crusade?" 
12 :oo 1Roonttbe ]Pra)2er. 
12 :05 ~iscellaneous :rsusiness. 
12 :30 '.abjoumment. 
16 
Not by might nor by power but by my spirit, saith the Lord of Hosts. 
-Zach. 4:6. 
nuesba)2 '.afternoon. 
2 :00 cton\Jentton ctalleb to @rber in the Ninth Street 
Baptist Church. 
Hymn. 
Prayer-Mrs. Adrianna Hungerford, Vice-president­
at-large Colorado W. 0. T. U. 
2:00 1Reports of Superintenbents (Ten minutes each.) 
Work Among Colored People-Mrs. Lucy Thurman, 
Michigan. 
Evangelistic-Miss Elizabeth W. Greenwood, New 
York. 
Unfermented Wine at Sanrament - Mrs. H. E. Hol­
lingshead, Ohio. 
Franchise-Mrs. Ella S. Stewart, Illinois. 
Physical Exercises-Conducted by Miss Mary A. 
Blood. 
Peace and International Arbitration-Mrs. Hannah 
J. Bailey, Maine. 
3 :10 Sbort '.atlbresses....:..Deaconess Sarah J. Elliott, New 
York, Mrs. Carrie 0. Faxon, Michigan, Miss 
M. L. Orr, New York. 
4:10 llMsceUaneous :rsusfness. 
5 :oo '.abjournment. 
17 
r 
To him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. 
-James 4:17. 
ll)latform 1Rigbt • 
.mrs. '.JLill(an .m. -n:t, Ste~ens, Maine, JPresi~ent -n:tational 'WI. <r. 'it. 'lll 
JPresi~ing. 
Singers of the evening-Miss Sutton, Mr. Raut man 
Miss Beal, Mr. Schramm. 
7 :30 Song-"America. " 
Prayer-Mrs. A. B. Hillerman, President Oklahoma 
W. C. T. U. 
'.B1'1'ress-Mrs. Mary H. Hunt, Massachusetts, 
National Superintendent. 
Solo. 
'.B1'1'ress-Miss Olive Christian Malvery, India. 
Duet. 
'.B1'1'ress- ·'Our Victories,'' Miss Belle Kearney, 






Beloved, let u s love on e an '> t h er ; for love is of God; and ever yon e tha 
loveth is born of God, and knoweth GoG..-l John 4:7. 
Wlebnesba)? flDomtng, 1Ao". 1s. 
8:30 JPrarer meeting in Trioity M. E. Church. Leader, 
R ev. Emily C. Woodruff, New York, N ational 
Evaogelist. 
8 :30 cronferences of IDepartments. 
9 :30 cron\?entfon cralletl to '1lrtler ia the Nia th Street 
Baptist Uhurch. 
Hymn. 
Prayer-Mrs. E. P . Hutchioson, Presideot Kaosas 
W. 0. T. U. 
10: 00 1ReaMng of .Minutes and Report of Executive Com­
mittee. 
10:10 1Reports of '1lrganf3ers (Five minutes each.) 
Mrs. Vie H. Campbell, W isco □ siIJ. 
Mrs. L. E. Bailey, New York. 
Mrs. M. W. Newton, Virginia. 
Miss Rheoa E. G. Mosher, N ew York. 
Miss Margaret Wintringer, Illioois. 
Miss Louise E. Hollister, Illinois. 
Physical Exercises-Conducted by Mrs. Leiter. 
Mr,. Cora E . Seberry. N ew York. 
Mrs. Arrna R. Simmons, Illinois. 
Mr s. Elleo K. Denny, Iodia na . 
Mrs. Emelie U. Burgess, N ew York. 
Miss Harriet L. H ender son, Texas. 
11 :15 .Memorial Sernices-Oonducted by Mrs. Lilliaa 
M. N. Stevens, Maine, President N. W. C. T. U. 
Mrs. Dorothy J. Cleveland. 
Mrs. Alice Gordon Gulick. 
Mr. William Platt. 
Mrs. Lou Veezey Carter. 
M;s. Belle F. Wood . 
Mr. Almon Dickinson. 
Bishop R. S. Foster. 
Prof. J. H . W. Stuckeuberg. 
Mrs. Emily J. Berry. 
Mrs. Fannie DuBoise Ch ase. 
Mrs. Minnie U nderhill 
Griffin. 
12 :00 1Roontttie JPrarer. 
12 :05 .Miscellaneous :fl3usfness. 
12 :30 '.Eltljoumment. 
l!l 
For the earth shall be filled with the knowledge of the Lord as the 
wat.ers cover the sea .-Hab. 2: 14. 
'Wletmesba}] '.afternoon. 
2 :00 aon"ention <lalletl to ®rtler in the Ninth Street 
Baptist Church. 
Hymn. 
Prayer-Mrs. Anna M. Palmer, Iowa, National Evan­
gelist. 
2 :10 1Reports of ©rganf3ers-(Five minutes each.) 
Mrs. Callie H. Howe, Missouri. 
Mrs. Ada W. Unruh, Oregon. 
Miss Carrie Lee Carter, Missouri. 
Mrs. Maude L. Greene, Alabama. 
Mrs. Helen L. Bullock, New York. 
Mrs. Lila Carlin Moore, New Mexico. 
Mrs. Florence D. Richard, Ohio. 
Physical Exercises-Conducted by Miss Blood. 
3 :oo 1Reports of Stantling aommfttees. 
Transportation-Mrs. Minnie B. Horning, Illinois. 
Sabbath Meetings-Mrs. Mary A. Babcock, Rhode 
Island. 
Overflow Meetings-Rev. Anna H. Shaw. 
Seating-Miss Mary A. Blood, Illinois. 








Thy kingdom come, t,hy will be done on earth as it is in heaven.­
Matthew 6:10. 
Wlebnesba~ lE"entng-State Jl)restbents' 1Rtgbt 
!lllrs, '.lLillian !Ill, 'JR, Ste~ens, !lllaine, 1!)resi~ent 1Rational 'Wl, I!. -U:. 'lll,, 
1!)resiMng. 
7:30 Hymn. 
Prayer-Mrs. Cornelia B. Forbes, President Con­
necticut W. C. T. U. 
Each of the State Presidents attending the Convention 
will speak one minute concerning the victories 
won in her state. 
Music. 
Selection-The Haydn Society. 
Solo-Mr. Emery H. Hobson. 
Solo-''Victory,'' Mrs. Frances W. Graham, Musical 




<.13eneral 1f nformatton. 
The thirtieth annual Convention of the National W. C. 
T. U. will be held in the Ninth Street Baptist Church, 
Cincinnati, Ohio. 
The Bureau of Information will be found in the Conven­
tion Church. 
The Committee on Entertainment, Hotels and Boarding 
places, will have headquarters in the Y. M. C. A. Building. 
The Convention postoffice will be found ia the Ninth 
Street Baptist Church. 
The W. C. T. U. lite rature table, in charge of Miss A. A. 
Austin, will be in the Convention Church. 
Rest rooms will be found in the Trinity M. E. Church. 
Members of the Convention will speak in many of the 
churches and in other places, by invitation, on the Sabbath. 
A collection will be taken at these meetings for the National 
W. C. T. U. except at those held in charitable or penal 
institutions. 
Pulpit speakers will be assigned on Friday and Saturday. 
The Sunday meetings will be in charge of Mrs. Mary A. 
Babcock and Mrs. McClellan Brown. 
Miss Mary A. Blood will have charge of seating the dele­
gations. 
The National W. C. T. U. Editorial Association will meet 
at 8 a. m. Saturday, place to be announced from platform. 




Mrs. Frances W. Graham, New York, Musical Director 
for the National W. 0. T. U. 
Rev. Charles M. Fillmore, Ohio, Local Musical Director. 
The Baldwin Piano will be used throughout the sessions, 
of the Convention. 
:ante Uon\'lention .meetings. 
The Executive Committee will meet all day Wednesday, 
November 11th, beginning at 9:30 a. m. in the First 
Reformed Presbyterian Church, Plumb street, between 8th 
an'd 9th streets. 
The Official Board will meet Thursday, November 12th, 
at 9:30 a. m. in the First Reformed Presbyterian Church. 
The afternoon of Thursday and the evenings of Wednes­
day and Thursday will be used by one or the other of these 
boards, according to announcement. 
The Board of Superintendents will meet Thursday at 9: 30 
a. ·m. in the First Reformed Presbyterian Church. 
Purity Conferences will be held Thursday a. m. from 9 to 
12 in St. Paul's M. E. Church, and from 8 to 9 on Friday, 
Saturday, Monday and Tuesday in the same place. 
A Conference of the Y's will be held all day Thursday in 
St. Paul's M. E. Church, beginning at 9 a. m. 
A Conference of L. T. L. Secretaries and others interested 
will be held all day and in the evening on Thursday, begin­
ning at 9 a. m., arranged by a special committee of which 
Mrs. Mary B. Wood, of New York, is chairman. The usual 
Conference will be held each morning of the Convention and 
there will be a Conference of local L. T. L. workers each 
day from 5 to 6 p. m., all L. T . L. Conferences to be held in 
St. Paul's M. E. Church. 
An all day evangelistic meeting will be held Thursday 
from 10 a. m. to 4 p. m. in St. Paul's M. E. Ohur0h. 
.meetings IDuring Uon\'lentton. 
Special departmental conferences will be held at 8 :30 
a. m. places and days to be announced on the bulletin board. 
The Board of Organizers will meet Saturday and Wednes­
day morning at 8 :30 in the First Reformd Presbyterian 
Church. 
Overflow meetings will be held, if necessary, in Trinity 
M. E. Ohuruh, Rev. Anna H. Shaw, in charge. 
The State Corresponding Secret~ries will meet at 8 :30 
a. m. on Monday and Tuesday in the First Reformed Prei.­
byterian Church. 
The National Treasurer will meet State Treasurers at 
8:30 a. m. on Saturday and Wednesday in the First 
Reformed Presbyterian Church. 
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@ur ilostesses. 
General Chairman-Mrs. Ella A. Roller, 4338 Beech Hill 
Avenue, Cincinnati. 
Secretary-Mrs. H. H. Huntsman, Lockland, 0. 
Treasurer-Miss Susan R ennick, 908 W. 9th St., Cincinnati. 
Assistants-Mrs. McClellan Brown, 1024 Wesley Avenue, 
Cincinnati, Mrs. Dr. Linkmeyer Brate, Sharonville, 0. 
crbairmen ot crommittees. 
Finance-Miss Emma Black, The Lombardy, Cincinnati. 
Entertainment -Mrs. M. J. Booth, 3646 Eastern Avenue, 
Cincinnati. 
Reception-Mrs. John Robertson, Brittany Building, Cin­
cinnati. 
Music-Rev. 0. M. Fillmore, 119 Linden Avenue, Cincin­
nati, Station P. 
Decorations-Mrs. Elmer U. Lawrence, Locust Street, 
Walnut Hills, Cincinnati. 
Flowers-Mrs. 0. 0. Smith , Locust Street, Walnut Hills, 
Cincinnati. 
Pulpits-Mrs. McClellan Brown, 1024 Wesley Avenue, 
Cincinnati. 
Ushers and Pages- Mrs. D. R. White, Price Hill, Cincin­
nati. 
Postoffice-Mrs. Mary Reeves, 2045 Eastern Avenue, Cin­
cinnati. 
Local Badges- Mrs. R. E. Stone, Hartwell. 
Press-Miss Mary R ennick, 9C8 W est Ninth Street Cincin­
nati. 
Banners-Miss Ida K. Widrig, 1915 Hewitt Avenue, East 
Walnut Hills, Cincinnati. 
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<rrusabe 1bymn. 
TUNE, ST. THOMAS. 
Give to the winds thy fears; 
Hope and be undismayed; 
God hears thy sighs and counts thy tears, 
God shall lift up thy head. 
Through waves and clouds and storms, 
He gently clears the way: 
Wait thou his time; the darkest night 
Shall end in brightest day. 
Far, far above thy thought 
His counsel shall appear, 
When fully he the work hath wrought 
That caused thy needless fear. 
Gerhardt J. Wesley, Tr. -White Ribbon Hymnal, p. 107 
<rrusabe Jl)salm-146. 
JDralse ne tbe '.JLorti. JDraise ne tbe '.JLorti, ® mn soul. 
'Wlbile 1f 1!\?e will 1f praise tbe '.JLortl. 1r will sing. 
praises unto mn a5otl wbile 1r ba\?e ann being. 
]Dut not nouc trust In princes. nor ht tbe son of man, 
ltt wbom tbere Is no belp. 
Jllis breatb goetb fortb, be returnetb to bis eartb; in 
fbat \?ern tian bis tbougbts perisb. 
Jllappn Is be tbat batb tbe a;oti of 3acob for bis belp, 
wbose bope is In tbe '.JLorti bis a5otl: 
'Wlblcb matie bea\?ett anti eartb, tbe sea, anti all tbat 
In tbem Is: wbicb keepetb trutb tore\?er: 
'Wlbicb eiecutetb jutlgment for tbe oppresseti: wbfcb 
gl\?etb footl to tbe bungrn. -a::be '.JLorti Ioosetb tbe pris== 
otters. 
-a::be '.JLorti openetb tbe enes of tbe blintl: tbe '.JLorti 
raisetb tbem tbat are boweti tiown: -a::be '.JLortl Io\?etb tbe 
rigbteous. 
-a::tie '.JLorti preser\?etb tbe strangers: be relle\?etb tbe 
fatberless anti witiow: but tbe wan of tbe wicket, be 
turnetb upsitle tiown. 
-a::be '.JLortl sball ieigtt fore\?er, e\?ett tbn a;oti, ® Zion, 
unto all generations. 
]Draise ne tbe '.JLorti. 
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Wle :1!3elong. 
TUNE, "LONG, LONG .A.GO." 
Drops iu au ocean of infinite might, 
We all belong, we all belong; 
Rays in a prism of white, radiant light, 
We all belong, we belong; 
Strands in a cord reaching down from God's throne, 
Links in a chain which now circles each zone, 
Notes in the deepest of harmonies known, 
We all belong, we belong. 
Joined in God's cause, heart to heart, hand to hand, 
We all belong, we all belong; 
Each oue a part of the White Ribbon band, 
We all belong, we belong; 
Each but a uuit, yet each counts for all , 
What though our place and labor be small, 
Our part be but to obey His great call, 
We all belong, we belong. 
Lord, make us worthy Thy glorious call, 
May we belong, may we belong! 
Fil 1 our hearts full of Thy longing for all , 
May we belong, yes belong! 
Open our eyes to thy truth's shining light, 
Thrill all our souls with thine iufiuite might, 
Theu send us forth to shine through sin's d&rk night, 
Till all belong, all belong. 
Katharine Lente Steveu~on. -White Ribbon Hyi:nnal,p.155 
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Ube <!rusabe ]l)salm. 
Hallelujah! praise Jehovah, 
0 my soul, Jehovah praise; 
While I live I'll praise J ehovah, 
To my God sing all my days. 
Soon his breath and tho'ts forsake him, 
Back to dust he turns again, 
Put no trust in earthly princes, 
Nor man's son, whose help is vain. 
Praise the Lord who made the heaven, 
Earth and sea, and all therein; 
Who will keep His truth forever, 
Rights of all oppressed maintain. 
H e gives food to those that hunger, 
To the blind restoreth sight; 
He gives freedom to the pris'ner, 
Makes the bowed to stand upright. 
He the righteous loves, and safely 
Keeps the stranger; He's a stay 
To the fatherless and widow, 
But subverts the sinner's way. 
Evermore Jehovah reigneth, 
Through all ages He is King, 
Even He, thy Goel, 0 Zion, 
To Jehovah praises sing. 
-White Ribbon Hymnal, p. 95 
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1bome ll)rotectton 1b}]nm. 
TUNE, ".A.RISE .A.ND SHINE. " 
0 trust ye in the Lord forever ! 
Strong is his arm, and wide his love; 
He keepeth truth, he faileth never, 
Though earth, and sea and heaven remove. 
CHORUS. 
Sing to the Lord ! He goes before us; 
His strength is ours, His truth shall stand 
Till east and west shall join the chorus, 
"For God, and Home and Native Land." 
Be strong, 0 men, who bear in battle 
For us the banner and the shield; 
For strong to conquer, as to suffer, 
Is He who leads us in the field. 
CHORUS. 
Lift up your eyes, 0 women, weeping 
Beside your dead! The dawning day 
Has rent the seal of death forever, 
And angels roll the stone away. 
CHORUS. 
Room for the right! Make room before us 
For truth and righteousness to stand; 
And plant the holy banner o'er us: 
"For God, rind Home and Native Land." 
Mary A. Lathbury - White Ribbon Hymnai, p. 81 
:.aarontc :JSenebtctton. 
''The Lord bless thee and keep thee: the Lord make his 
face to shine upon thee and be gracious unto thee: the 
Lord lift up His countenance upon thee and give thee 
_peace." Numbers 6 :24, 25, 26. 
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